Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту
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ɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɫɜɨʀɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɛɟɡɩɟɤɢɞɨɜɤɿɥɥɹɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɭɫɬɪɨɸɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɡɥɨɱɢɧɧɢɯɩɨɫɹɝɚɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɢɪɭɿɛɟɡɩɟɤɢɥɸɞɫɬɜɚɚɬɚɤɨɠɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɡɥɨɱɢɧɚɦ
Ɉɞɧɚɤɮɚɤɬɢɱɧɢɣɫɬɚɧɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɠɚɥɶɧɟɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ
ȼɢɤɥɢɤɚɸɬɶɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɩɨɫɹɝɚɧɧɹɩɪɨ-
ɬɢɜɥɚɫɧɨɫɬɿɩɨɲɢɪɟɧɿɮɚɤɬɢɝɪɭɛɨɝɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚɜɩɪɨɰɟɫɿɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢɞɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɤɚɪɚɧɧɹɬɨɳɨ
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢɰɶɨɝɨɽɧɟɞɨɥɿɤɢɹɤɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɤɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɩɪɢɩɢɫɿɜ
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɬɚɫɭɞɚɦɢ
Ɂɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɧɚɭɤɢɿɨɪɝɚɧɿɜɡɚɤɨɧɨɬ-
ɜɨɪɟɧɧɹɽɪɟɬɟɥɶɧɚɪɟɜɿɡɿɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɨɪɦɄɄɍɤɪɚʀɧɢɡɬɢɦɳɨɛɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɢɹɤɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨʀ
ɞɟɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɧɚɞɦɿɪɧɨʀɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀɞɿɹɧɶɩɪɨɬɢɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɎɟɫɟɧɤɨȯȼɐɿɧɧɨɫɬɿɹɤɨɛCɽɤɬɡɥɨɱɢɧɭȯȼɎɟɫɟɧɤɨɉɪɚɜɨɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ
ȻɭɬɤɟɜɢɱȼɉɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɜɍɤɪɚʀɧɿȼȻɭɬɤɟɜɢɱ±Ʉ
Ʉɨɦɟɧɬɚɪɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɩɪɚɜɚɬɚɫɜɨɛɨɞɢɥɸɞɢɧɢɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɞɪɭɝɟɜɢɞɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɜɧɟɧɟɿɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟɡɚɪɟɞɏɚɜɪɨɧɸɤɚɆȱ)ɄȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨȺɋɄɏɚɜɪɨɧɸɤɆȱ
ɋɭɱɚɫɧɟɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɩɪɨɛɥɟɦɢɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ±Ʉȱɫɬɢɧɚ
ɊɚɛɿɧɨɜɢɱɅɆɉɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɬɚʀɯɸɪɢɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ±Ʉ
